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Introducción: las deficiencias nutricionales relacionadas a calcio y fósforo inorgánico 
pueden producir síntomas inespecíficos como es el retardo del crecimiento en edades 
críticas del desarrollo humano.Objetivos:conocer los valores de estos micronutrientes en la 
población infantil, de alta uniformidad étnica, que reside de manera permanente en zonas 
de altura de la provincia de Jujuy, evaluando al mismo tiempo los datos antropométricos de 
peso y talla. Material y métodos: se estudiaron 112 niños sanos, comprendidos en el grupo 
etáreo de 2 a 5 años de los Dptos. de Susques,Yavi y Santa Catalina situados a mas de 
3000m s.n.m..Los datos antropométricos fueron evaluados de acuerdo a las tablas de 
Morasso y Lejarraga, calcio y fósforo mediante técnicas colorimétricas. Resultados y 
conclusiones: los valores de Ca y Pi se encontraban dentro de los parámetros normales, y 
desde el punto de vista antropométrico se comprobó que el 66.96 % estaban dentro de los 
parámetros normales,30.35% en canal 1 y 3.57% en canal 2.De acuerdo a estos resultados 
se estima necesario realizar un estudio poblacional de este grupo etáro complementándolo 
con el de los factores de crecimiento y sus pautas alimentarias. 
 
